




















 VI Congreso Estatal de Educación Social: Nuevas  visiones  para  la  Educación  
Social: experiencias  y  retos  de futuro, Valencia, 3-5 de mayo de 2012. 
 
Organizado por el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad 
Valenciana (COEESCV). Para más información: www.congresoeducacionsocial.org 
 
 VI Encuentro Estatal de Orientación: Innovación y Buenas Prácticas, Bilbao, 11-13 de 
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Organizado por la Asociación de Psicopedagogía de Euskadi – APSIDE, en colaboración 
con la Universidad de Deusto, Bilbao. Para más información: 
http://www.orientaencuentro.com/es/   
 
 XV Congreso Nacional y V Iberoamericano de Pedagogía: Entre generaciones: 
educación, herencia y promesa, Burgos, 4-7 de junio de 2012. 
 
Organizado por la Sociedad Española de Pedagogía (SEP) en colaboración con la 
Universidad de Burgos. Más información en http://2012.congresodepedagogia.com/ 
 
 VII Congreso Internacional de Filosofía de la Educación: Educación, libertad y 
cuidado, Madrid, 27-29 de junio de 2012. 
Organizado por la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Internacional de La Rioja. Para más 
información: info@filosofiadelaeducacion.org  y www.2012.filosofiadelaeducacion.org 
 
 European Conference on Educational Research (ECER): The Need for Educational 
Research to Champion Freedom, Education and Development for All, Cádiz, 17-21 de 
septiembre de 2012. 
 
Organizada por la European Educational Research Association (EERA) y la Universidad de 
Cádiz. Para más información: http://www.eera.de/ecer2012/programme/conference-theme/ 
 
 Congreso de la AIOSP: Orientación educativa y profesional para la sostenibilidad en 
el trabajo, el bienestar y la justicia social: retos para el siglo XXI. Mannheim (RFA), 3-










Organizado por la IAEVG / AIOSP y la Universidad de Estudios Aplicados, Mannheim, 
RFA. Las Inscripciones “anticipadas y con descuento” terminan el 30 de Abril de 2012. 




 Congreso de Orientación. Celebrado en Castellón, durante los días 1 y 2 de diciembre de 
2011 en la Universidad Jaume I de Castellón. 
Más información en:  
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaNumeroRevi
staIU.visualiza&numeroRevista_id=825    
 
 II Congreso Internacional sobre Diagnóstico y Orientación “Gestión de la Diversidad 
Cultural en un mundo digital en red”. Celebrado en Jaén durante los días 8 al 10 de 
marzo de 2012.  
Se trataron entre otros los siguientes temas: Redes sociales y entornos virtuales de 
aprendizaje; Competencias interculturales; Educación emocional para la convivencia;  
Género y sociedad. Igualdad de oportunidades.  
Más información en: www.grupoideo.net/congres 
 
 International Cereer Guidance Conference. Celebrado en Cape Town, South Africa, 
durante los días 19-21 de octubre de 2011. 












La 5ª edición de los Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional, con 
el objetivo de visibilizar los proyectos, materiales y experiencias que se realizan en el 
Estado y fomentar la creatividad en el diseño de propuestas de orientación. 
Siguiendo la dinámica de la edición de 2011, podrán presentarse al certamen 
profesionales individualmente, o bien, instituciones, centros educativos y organizaciones 
que hayan desarrollado o estén desarrollando un proyecto de orientación académica y/o 
profesional. Los proyectos se organizarán en función de tres categorías:  
 Categoría A: Proyectos de instituciones, organizaciones o centros educativos 
que se hayan realizado  durante el curso 2010/2011 o cursos anteriores. 
 Categoría B: Proyectos presentados por profesionales individualmente que se 
hayan realizado  durante el curso 2010/2011 o cursos anteriores. 
 Categoría C: Proyectos elaborados por orientadores y profesionales de la educación 
menores de 35 años y que todavía no se hayan aplicado. 
El plazo de entrega de los originales termina el 30 de junio de 2012. Si quieres más 
información puedes enviar un mail a: premio@educaweb.com 
o en: http://static.educaweb.com/pdf/premi/5-edicio/Bases_Cast_12.pdf 
 
 
